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Локк предусматривает особый конституционный механизм, ме-
шающий государству выходить за рамки своих полномочий, становясь 
тем самым деспотическим. Его важнейшие компоненты – принципы 
разделения власти и законности. Чтобы не допускать концентрации вла-
сти в руках руководства, которое получило бы тем самым возможность 
обратить к своей выгоде и создания законов и претворения их в жизнь, 
Локк предлагает не соединять законодательную и исполнительную 
власть и подчинить законодателей действию ими же созданных законов, 
осуществляемых исполнительной властью. Кроме законодательной и 
исполнительной, Локк выделяет ещё федеративную ветвь власти, пред-
ставляющую государство как целое в сношениях с другими государ-
ствами. 
Созданная Локком концепция прав человека на свободу, равенство 
и собственность, не зависящих от государства, развивалась и дополня-
лась в последующие века, когда существенно пополнился перечень 
«формальных» прав и свобод правами и свободами социальными, кото-
рые, однако, практически неосуществимы без их хотя бы поначалу и 
формального, но фундаментально-генетического основания. 
 
Масюк Г. И. 
НТУ «ХПИ» 
 
ЕЩЕ РАЗ О СОВРЕМЕННЫХ ТРАКТОВКАХ ТОТАЛИТАРИЗМА 
 
С момента падения большинства социалистических режимов в 
конце XX в. проблема тоталитаризма, активно обсуждавшаяся в фило-
софской и политологической литературе, казалось бы, ушла в прошлое. 
Однако современные проблемы, стоящие перед мировым сообществом и 
отдельными государствами, заставляют вновь обращаться к этой «забы-
той» теме. В числе таких проблем – прежде всего проблемы безопасно-
сти государства и граждан, включая безопасность отдельной личности, 
что, как показывает опыт, может быть достигнуто именно при тотали-
тарном типе политической системы. Всё это заставляет еще раз обра-
титься к обзору известных трактовок тоталитаризма, но уже под углом 
зрения основных вызовов современности. 
Напомним, что понятие «тоталитаризм» (totalis – весь, целый, пол-
ный) впервые появилось среди оппозиции Б. Муссолини для обозначе-
ния государства, тяготеющего к установлению абсолютного контроля 
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над жизнью общества. Сам же Муссолини под ним имел в виду – обес-
печение единства личности, партии, государства во имя достижения 
национальной идеи.  
В научной литературе понятие «тоталитаризм» вошло в обиход в  
40-х гг. XX в. В 1944 г. в работе «Путь к рабству» Ф. Хайек, при всем 
разнообразии тоталитарных систем, видит их общую черту в отрицании 
ценностей человеческой личности, измерении этой ценностей в зависи-
мости от определенной государственной цели. По Х. Арендт, «Тотали-
таризм – это, прежде всего, система массового террора, обеспечивающая 
в стране атмосферу всеобщего страха». Согласно близким к ней по 
взглядам К. Фридриху и З. Бжезинскому, тоталитарную диктатуру пра-
вильнее было бы представлять при помощи так называемого «тотали-
тарного синдрома», когда политический террор осуществляется даже в 
абсолютно мирное время для предотвращения появления любой полити-
ческой оппозиции, которая может помешать тоталитарному руководству 
в реализации своих целей. Абсолютная власть тоталитарного режима 
ведет к его изоляции от общества; изоляция порождает опасность; опас-
ность – подозрения и страх; подозрения и страх – насилие. Таким обра-
зом, круг замыкается. 
В нашей стране термин «тоталитаризм» также использовался в ос-
новном для характеристики фашистских и профашистских режимов, 
предполагающих полный контроль государства над всеми сферами жиз-
ни общества, огосударствление всех легальных организаций, запреще-
ние демократических организаций, ликвидация конституционных прав и 
свобод, милитаризация общественной жизни, репрессии и т.п. 
Однако особого внимания заслуживают более современные трак-
товки тоталитаризма, например, работа М. Кертиса «Тоталитаризм», в 
которой тоталитаризм определяется как специфический тип современ-
ного режима века массовой демократии, держащий население под кон-
тролем с помощью разных средств, и особенно террора. При этом М. 
Кертис выстраивает новую, расширенную систему критериев, согласно 
которой тоталитаризм предстает скорее, продуктом кризисной ситуации, 
ситуативным моментом, который требует мобилизации всего общества 
для решения каких-либо проблем. 
Таким образом, в свете основных вызовов современности, тотали-
таризм заслуживает «нового» прочтения, и, судя по всему, именно о то-
талитаризме, в смысле обеспечения безопасности государства и лично-
сти, может идти речь применительно к «веку массовой демократии». 
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При этом основной признак тоталитаризма, являющийся его квинтэс-
сенцией и встречающийся практически во всех «старых» дефинициях, 
но реализовавшийся только сейчас, в эпоху глобальной борьбы с терро-
ризмом, заключается в особом характере взаимоотношений общества и 
государства, выражающемся в тотальном вмешательстве последнего под 
благовидным предлогом во все стороны социальной жизни. Приходится 
согласиться, что современный век – время усиления тоталитарных тен-
денций, хотя с этим трудно примириться. 
 
Назаренко Л.  
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Появление термина «глобализация» связывают с именем амери-
канского социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование 
понятию «глобализация». А в 1992 г. изложил основы своей концепции 
в книге.  
Глобализация – это процесс интеграции государств и народов в 
разных областях деятельности. Есть разные точки зрения на причины 
глобализации.  
Таковыми называют: переход от индустриального общества к ин-
формационному, к высоким технологиям; переход от национальной эко-
номики к мировой; переход от альтернативного выбора (или/или) к мно-
гообразию выбора; использование новых коммуникационных техноло-
гий: Интернета, спутникового телевидения. 
С другой точки зрения причинами глобализации стал и такие фак-
торы как: ослабление возможности эффективно справляться с предъяв-
ляемыми к государству требованиями; расширение функций и сферы от-
ветственности национального государства; ТНК, социальные движения 
и отношения стали проникать почти во все сферы человеческой дея-
тельности; товары, капиталы, люди, знания, так же как и преступность 
легко пересекают государственные границы. 
Влияние глобализации на экономику: происходит разделение тру-
да не в региональном или национальном, а в общепланетарном масшта-
бе; глобализацией охвачены и финансовые рынки, которые стали играть 
независимую от рынка роль; происходит размывание экономических 
